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Contribucio al coneixement de la dispersio
dels reptils i batracis a Catalunya
per
JOAQ. MALtUQUER
1.- ALGUNS EXEMPLARS CATALANS DARRERAMENT INGRESSATS
EN LA COL-LECCIO DEL MUSEU DE CIENCIEs NATURALS DE
CATALUNYA.
En l'excursio portada a cap a darrers de Maig passat pels doctor
Haas i senyor Novellas, foren recollits alguns exemplars herpetolu-
gics i observats altres en localitats que encara no teniem representa-
des en la ja important col'leccio herpetologica del Museu de Ciencies
Naturals. Els anotem a continuaciO per ser d'interes.
Alytes obstetricans boscai Lataste. 22. V. W. Guardiola, 3
exemplars.
Bufo calamita Laurenti. 22. V. 19. Guardiola, 1 exemplar, jove.
Rana esculenta Linne. 22. V. 19. Guardiola, 2 exemplars, joves.
Lacerta muralis Linne. 19. V. 19. Pont de Raventi-Gironella,
3 exemplars.
Lacerta muralis Linne. 21- V. 19. Pont de Raventi-Guardiola,
1 exemplar.
Lacerta muralis Linne. 22. V. 19. Guardiola, I exemplar.
Lacerta muralis Linne. 23. V. 19. Guardiola-Pobla de Lillet,
3 exemplars.
Lacerta muralis Urine. 24. V. 19. Greixa, 1 exemplar.
Lacerta muralis Linne. 25. V. 19. Pobla de Lillet, 4 exemplars.
Lacerta nurralis Linne. 26. V. 19. Pobla de Lillet Castellar de
N'Huch, 14 exemplars.
Lacerta muralis Linne. 27. V. 19. Gombreny-Coll de Marolles,
13 ejemplars.
Lacerta ocellata Daudin. 15. V. 19. Gironella, I exemplar, Jove,
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Lacerta ocellata Daudin . 19 V. 19. Pont de Raventi , 2 exem-
plars, joves.
Lacerta ocellata Daudin . 22 V. 19. Guardiola, I exemplar,
jove.
Lacerta ocellata Daudin . 26. V. 19. Pobla de Lillet, I exem-
plar, jove.
Psanunodromrrs algirus Linne. 24. V. 19. Greixa, I exemplar.
Psammodromus com a dret algirus Linne. 27. V. 19. Gombreny-
Coll de Marolles, I exemplar.
AuAuis fra, ilis Linne. 19. V. 19. La Baells-Gironella, I exemplar.
Anguis fragilis Linne. 19. V. 19. Pont de Raventi , I exemplar.
Anguis fragilis Linne. 19. V. 19. La Baells-Gironella, I exem-
plar de 445 m;m. total, i 28 m,m de cua.
Tropidonotus natrix Linne. 27. V. 19. Montgrony, en lloc com-
pletament sec i llunya d' aigua. I exemplar de 1160 m'm. total, i
220 m!m. de cua.
Tropidonotusviperinus Latreille. 18.V.19. Gironella, I exemplar.
Tropidonotus viperinus Latreille. 25. V. 19. Pobla de Lillet, I
exemplar, jove.
Coronella girondica Daudin. 24. V. 19. Baga, I exemplar.
Coronella girondica Daudin . 25. V. 19. Pobla de Lillet, 2
exemplars.
Denies foren observats els seguents :
Lacerta ocellata Daudin. 26. V. 19. Castellar de N'Huch. Abon-
dant , adults i joves.
Zamenis hippocrepis Linne. 24. V. 19. Baga-Grejxa, a tins
1,200 in. d'altitut, que pogueren observar ilarga estona , dintre una
mata que els privy d'agafar-lo.
Coluber longissimus Linne. 27. V. 19. Coll de Marolles. Un
trot de pell.
Coluber scalaris Boie 20. V. 19. Gironella. 1 exemplar de
1,200 m'm. amb el cap aplastat , que no fou posible adquirir del qui
el mata.
Ii. - :\LGUNS REPTILS I BATRACIS DEL ESTANY DE 1'IIONTCORTES
Procedents de I'exploracid portada a cap per el Dr. Haas i mon
germs Salvador, en l'Estany de Montcortes, N. de la provincia de
Lleida (1,055 ni.), els dies 14 al 20 d'agost de 1918, han ingressat en
la ja esmentada col'Iecio els seguents exemplars:
0
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Bufo vulgaris Laurenti. I exemplar.
Bufo calamtta Laurenti. I exemplar de 150 mom.
Rana esculenta lessonae Camerano. 4 exemplars. Nova per a
Catalunya.
7ropidonotus natri.r Linne. I exemplar de 950 m,m. Cua 203 mlm.
Tropidonotus viperinus Latreille. I exemplar de 450 m,/m.
111. - ALGUNS REPTILS I LiATRACIS CATALANS DEL tMUSEU SEN-
CKEMBERGIA DE FRANCKFORT AjM (ALLEMANYA).
Degut a I'amabilitat del Dr. Haas, hem pogut examinar els exem-
plars herpetologics, quina relacio va tot seguit :
Rana esculents lessonae Camerano. 18. IV. 19. Sant Miquel
del Fay.
Hyla arborea typica Linne. 4. Vl. 19. Pobla de Segur.
Hyla arborea meridionalis Boettger. 15. IV.19. Pants de Vall-
vidrera.
Psammodronrus hispanicus Fitzinger. 16-30. 111. 19. Castell-
defels.
Psammodronrus algirus Linne. 23. Ill. 19. Castelldefels.
An,ruis fragilis Linne. 23. III 19. Castelldefels.
.4nnuis franilis Linne. 18. IV. 19. Sant Miquel del Fay.
7ronidonotns viperinus Latreille. 6. IV. 19. Caldas de Montbuy.
Tropidonotusv iperinus Latreile. 18. IV. 18. Sant Miquel del Fay.
Laboratori d'berpetologia Museu de Cicncies Naturals de Barcelona.
